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IFRS公開草案における製品保証付き販売の会計



















































































































































































































































































































































































































































































借　方 貸　方 借　方 貸　方






現 金 100 売 上 高 100
売 上 原 価
（履行義務の充足分）




棚 卸 資 産 60 売 上 原 価 60 棚 卸 資 産 60
売 上 原 価
（良品への修理コスト）
2 負 債





10 売 上 高
（履行義務の充足分（修理後））
10 負 債
（ 引 当 金 ）
2 現 金 2
棚 卸 資 産
（良品への修理コスト）
2 現 金 2
売 上 原 価 8
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売 上 原 価
（履行義務の充足分）




棚 卸 資 産 60
減 損 損 失
（ 欠 陥 分 ）
2










棚 卸 資 産
（良品への修理コスト）
2 現 金 2
売 上 原 価 6
棚 卸 資 産
（履行義務の充足分（修理後））
6
